












     
   理查德﹒谢克纳 （Richard Schechner）, 美国纽约大学
Tisch 艺术学院表演研究系教授,《戏剧评论》(TDR)主编,纽约东海
岸艺术家剧团艺术总监。2010 年谢克纳在布鲁塞尔自由大学作为欧






























































































































































































































































































ii[1] 本访谈于 2010 年 3 月 10 日在布鲁塞尔 Les Tourelles 宾馆进行，英文终稿由谢克纳审定，
吴雷翻译。 
iii[3] The Drama Review, 17, 3, 1973. 
 
i[2] Pavis, Patrice. “Interculturalism and the Choice of Culture”.The Intercultural Performance Reader. 
ed. Patrice Pavis. London: Routeledge.1996.p.44. 
 
 
                         
